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 ملخص : 
ل عجص اإلاىاشهت الػامت للدولت،   هداٌو مً زالٌ هرا اإلالاٌ ببساش الدوز الفػاٌ للصيىن ؤلاطالمُت هإداة لخمٍى
ل  الخللُدًت التي لم حػد ججدي هفػا لها زاصت بػد الظلىغ الخس ألطػاز البتروٌ في وبدًل غً ؤدواث الخمٍى
، مً زالٌ حظلُؽ الظىء غلى ؤهمُت و مصاًا الصيىن  2014ألاطىاق الػاإلاُت زالٌ الظداس ي الثاوي مً طىت 
ل عجص اإلاىاشهت الػامت للدولت بالصيىن ؤلاطالمُت ؤلاطالمُت بطافت بلى  جىطُذ  هُفُت  باإلطدىاد  بلى  بػع جمٍى
الخجازب الدولُت الىاحػت،و ؤهم ما هسخم به هرا اإلالاٌ اإلاخىاطؼ مخؼلباث ودغائم بصداز الصيىن ؤلاطالمُت  في 
  الجصائس.
ل الخللُدًت؛ اليلمات املفحاحية:  الخجازب الدولُت. الصيىن ؤلاطالمیت؛ عجص اإلاىاشهت  الػامت ؛ ؤدواث الخمٍى
Abstract:  
We try through this intervention to highlight the active role of the Islamic instruments as a 
tool to finance the state budget deficit, and an alternative to traditional financing tools that 
are no longer useful to them, especially after the free fall of oil prices in the world markets 
during the second semester of the year 2014, by highlighting the importance and benefits 
of Islamic instruments in addition to the clarification of how to finance the state budget 
deficit and the Islamic instruments, based on some of the successful international 
experiences, and most important what we conclude by this modest BARGE requirements 
of the pillars of Islamic instruments in Algeria                                                                                                            
Keywors 
The Islamic instruments; the state budget deficit; the traditional financing tools 
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 :ثمهيذ
ت التي ؤزازث بهخمام  الباخثين في دٌو        حػخبر مؼيلت عجص اإلاىاشهت الػامت للدولت مً اإلاظائل الجىهٍس
بدُث غسف الفىس اإلاالي فىسة اإلاىاشهت بين بًساداث دولت وهفلاتها مىر اللـدم ،و الدولـت ال ًمىنها ممازطت الػالم، 
ت الالشمت لرلً. وؼاػها دون بهفاق هما ال ًمىنها ؤن جىفم د  ون الخصٌى غلـى اإلاـىازد الـظسوٍز
غلى هرا ألاطاض حػــد اإلاىاشهــت الػامــت للدولــت ألالُت ألاطاطُت لخدلُــم الخىمُت ؤلاكخصادًت ،وؤلاحخماغُت        
ادة حجم الىفلاث الػامت، ؤو كلت حجم ؤلاًساداث ا لػامت و  عجص اإلاىاشهت الػامت للدولت ًيىن غادة بظبب ٍش
الري كد ًيخج غىه بغاكت جلدم الىمى ؤلاكخصادي والخىمُت ؤلاكخصادًت، وبالخالي غدم ؤلاطخلساز الظُاس ي 
 وألامني في اإلاجخمؼ. 
ػتى دٌو الػالم زاصت الىامُت منها والجصائس بلى البدث غً البدًل ألدواث مً هرا اإلاىؼلم جداٌو        
ل الخللُدًت بظبب لم حػد جادي د وزها في جمىٍل اإلاىاشهت الػامت للدولت ، لىً ججدز ؤلاػازة بإن مػظم الخمٍى
الدزاطاث وألابدار اإلاػخمدة في ذلً غلى الخجازب الدولُت الػدًدة ، بإن الصيىن ؤلاطالمیت لها دوز هبير في 
ل اإلاىاشهت الػامت للدولت و بالخالي جدلیم  الخىمیت  ؤلاكخصادیت بدال مً الخمىیل  الخللید ي ،الري ؤصبذ جمٍى
ل ؤو  ادة حجم هرا  العجص بما بظبب بزجفاع جيلفت هرا الخمٍى ًيخج غىه في ؤغلب ألاخُان بال اإلاظاهمت في ٍش
 بظبب مساػسه.
لهرا طىف وظعى في هره الىزكت البدثُت بلى ببساش ؤهمُت الصيىن ؤلاطالمُت في حغؼُت عجص اإلاىاشهت        
 ا جاهد ذلً الخجازب الدولُت التي بغخمدنها في مداوز هرا اإلالاٌ.الػامت ،الري حػاوي مىه الجصائس هم
 :إلاشيالية
اٌ السئِس ي الخالي  :بىاء غلى ما طبم جبرش مػالم بػيالُت هرا البدث مً زالٌ ػسح الظ
ل عجص اإلاىاشهت الػامت للدولت؟.  هل ًمىً بغخماد الصيىن ؤلاطالمُت هإلُت لخمٍى
 .فزضية امللال
ل فػالت حػالج عجص اإلاىاشهت الػامت للدولت.الصيىن ؤلاطالمُ  ت ؤداة جمٍى
 :أهمية الذراسة
ـس في مـىخـىحـاث الـصُـسفــت ؤلاطالمُت طـسوزة خـخـمـُـت بإغلب دٌو الػالم ؤلاطالمي، زاصت منها  لـلـد ؤصـبـذ الـخـؼـٍى
بكخصادًت و بحخماغُت كد التي حػاوي مً عجص في اإلاىاشهت الػامت للدولت بظبب ما ًدبؼ ذلً مً بزخالالث 
حػسكل طير جلدم هره الدولت، وبالخالي هرا ما ًبرش ؤهمُت هرا اإلالاٌ الري وظعى مً زالله حظلُؽ الظىء غً 
مدي فػالُت البدائل التي جىفسها الصيرفت ؤلاطالمُت، و ًإحي غلى زؤطها الصيىن ؤلاطالمُت ودوزها الفػاٌ في 
ل العجص اإلاىاشوي ،و الري ؤصبد لُت الخللُدًت حعجص مً مػالجخه. جمٍى  ذ ألادواث الخمٍى
 :أهذاف الذراسة
حظلُؽ الظىء غلى مصاًا وؤهمُت الصيىن ؤلاطالمُت في جدلُم الخىمُت ؤلاكخصادًت و ؤلاحخماغُت ،بطافت        
ل اإلاىاشهت الػامت للدولت ، ألحل بلى غسض ؤهم الخجازب السائدة في بصداز الصيىن ؤلاطالمُت و بالخالي جمٍى
 بطخسالص ؤهم الدزوض اإلاظخفادة منها في جؼبُم هره ألالُت الفػالت بالجصائس.
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 أوال: مفهوم الصىون إلاسالمية. 
حػددث حػازیف الصيىن ؤلاطالمیت لىً ولها جصب في كالب واخد، وكبل الخؼسق بلى الخػسیف البد مً       
ػازة بلى مصؼلح الخصىیً ؤو الدظيید ؤو الخىزیم لها مػنى واخد، هما ججدز ؤلاػازة بإن مصؼلح الخصىیً ؤلا 
بزجبؽ في غلٌى الجمهىز باإلطدثماز ؤلاطالمي ،ؤما مصؼلح الخىزیم و الدظيید بزجبؽ باإلطدثماز الخللیدي 
 السبىي و غلیه طیخم بغخماد مصؼلح الخصىیً ؤو الصيىن.
الخصـىیً هـى جدىیـل مجمىغـت مـً ألاصـٌى اإلاـدزة للـدزل غیـس الظـائلت بلـى صـيىن كابلت   :اإصـطالح      
. ، زم بیػها في ألاطىاق اإلاالیت مؼ مساغاة طىابؽ الخداٌو  للخداٌو مظمىهت بهره ألاصٌى
الیـت غـً و الخصىیً ؤلاطالمي هى غملیت جدىیل ألاصٌى اإلالبىلت ػسغا بلى صيىن مالیت مفصىلت الرمت اإلا
الجهـت اإلايؼـئت لهـا ،وكابلـت للخـداٌو فـي الظـىق اإلاالیـت ػـسیؼت ؤن یىـىن مدلهـا غالبـه ؤغیاهـا، وذاث آحــاٌ 
مدـددة بػائـد مدــدد ؤو غیـس مدـدد و ال یىــىن زــالي مــً اإلاســاػس، همــا یمىــً اللــٌى ؤن الخصـىیً ؤلاطـالمي 
یم ملىیـت ألاصـٌى واإلاىحـىداث اإلاالیـت بلـى ؤحـصاء ،یمثـل هـل منهـا صـيا كابـل للخـداٌو مـً غبـازة غـً غملیـت جلظـ
ؤحـل ؤلاطـدثماز فـي طـىق زؤض اإلاـاٌ وفـم الظـىابؽ و اإلاػـایير الؼـسغیت ؤلاطالمیت.
i  
ُت التي ؤػللذ غليها هما حػسف هُئت اإلاداطبت واإلاساحػت للماطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت الصيىن ؤلاطالم      
ت اللُمت جمثل  مصؼلح صيىن ؤلاطدثماز جمُيزا لها غً ألاطهم والظىداث الخللُدًت ،بإنها وزائم  مدظاٍو
خصصا ػائػت في ملىُت ألاغُان ،ؤواإلاىافؼ ،ؤو الخدماث، ؤو في مىحىداث مؼسوع مػين ،ؤو وؼاغ بطدثمازي  
هخخاب وبدؤ بطخسدامها فُما ؤصدزث مً ؤحله.زاص و ذلً بػد جدصُل كُمت الصيىن  وكفل باب ؤلا
ii  
 خصائص الصىون إلاسالمية. ثاهيا:
 :مً زالٌ ما طبم ًمىً اللٌى بإن الصيىن اإلاالُت ؤلاطالمُت جخميز بالخصائص الخالُت
ت اللُمت.(_  1  غبازة غً وزائم مدظاٍو
 كابلت للخداٌو في البىزصت في بػاز الظىابؽ الؼسغُت. (_ 2
   .صيىن ؤلاطالمُت الخم لخاملها في الخصٌى غلى ألازباححػؼي ال(_  3
  .جمثل الصيىن خصت ػائػت في ملىُت اإلاىحىداث اإلاسصصت لإلطدثماز(_ 4
 .الصً ؤلاطالمي ًلصم صاخبه بخدمل مساػس ؤلاطدثماز بيظبت ما ًملىه مً صيىن (_5
ػت ؤلاطالمُتلصيىن ؤلاطالمُت جسصص خصُلت ؤلاهخخاب فيها لإلطدثماز في مؼاَز(_ا6 .ؼ وفم ؤخيام الؼَس
iii  
 ثالثا: أهواع الصىون إلاسالمیة.
 :للصيىن ؤلاطالمیت ؤهىاع غدیدة هرهس ؤهمها فیما یلي
هي وزائم مىخدة اللیمت جصدز بإطماء مالىيها ملابـل ألامـىاٌ الخـي كدمىها لصـاخب  :(_ صىون امللارضة1
له و جدلیـم الـسبذ هما یدصـل ماليىها غلى وظبت مدددة مً مؼـسوع بػیىـه، بلصـد جىفیـر اإلاؼـسوع واطـخغال
 ؤزباح اإلاؼسوع و ال جيخج هره الظىداث)الصيىن( فىائد.
جصـدز هـره الصـيىن بغـسض بوؼـاء مؼـسوع ؤو جمىیـل وؼـاغ غلـى ؤطاض اإلاؼازهت،  :(_ صـىون املشـارهة2
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ػـسیيا فـي اإلاؼـسوع ، و جـداز هـره الصـيىن غلـى ؤطـاض الؼسهت ؤو غلى ؤطاض اإلاظـازبت و مـً ؤمثلـت ذلـً صـفلت 
 ملیىن دوالز ؤمسیيي بغسض بوؼاء مبنى حدید للؼسهت.550صـيىن ػیـسان ؤلامـازاث بمبلـغ 
جمثل بیـؼ طـلػت ماحلـت الدظـلیم و مـً كبیـل الـدیىن الػیيیـت ألنهـا  غبازة غً صيىن :(_صىون السلم3
مىصـىفت جثبـذ فـي الرمـت، و ال جـصاٌ فـي ذمـت البائؼ لرلً حػخبر هره الصيىن غير كابلت للبیؼ ؤو للخداٌو فـي 
 اإلادخفظ بها. خالـت بصـداز الصـً مـً كبل ؤخد الؼسفين البائؼ ،ؤو اإلاؼتري فهي مً كبیل الاطدثمازاث
وزائم مدظاویت اللیمت جصدز إلطـخسدام خصـیلت ؤلاهخخـاب فيهـا في جصيیؼ الظلػت، هما  :(_صىون إلاسحصىاع4
 یصبذ اإلاىطىع مملىوا لخامل الصيىن.
وزائم مدظاویت اللیمت یـخم بصـدازها لخمىیـل ػـساء طـلػت اإلاسابدـت، وجصبذ هره ألازيرة   :(_ صىون املزابحة5
 ت لخاملها.مملىه
وزـائم مدظـاویت اللیمـت وغبازة غً خصـت ػـائػت فـي ملىیـت ألاغیـان ، ؤواإلاىافؼ ،ؤو   :(_صـىون إلاجـارة6
الخدماث في مؼسوع بطدثمازي یدز دزال ، و الغسض منها جدىیل ألاغیـان واإلاىـافؼ والخــدماث الخــي یخػلــم بهــا 
مالیــت( كابلــت للخــداٌو فــي ألاطىاق الثاهىیت ،وهظسا لخىىع اإلاىفػت اإلاػلىد غليها غلــد ؤلاحــازة بلــى صــيىن )ؤوزاق 
بين مىفػت خاطسة ومىفػـت مىصـىفت فـي الرمـت فةهـه  في غلـد ؤلایجـازة بـين مىفػـت غـين ومىفػت غمل)زدمت(، و
 جىـدزج جدـذ هره الصيىن زمظت ؤهىاع ؤزسي مً الصيىن. 
جدمـل هـره الصـيىن كیمـا مدظـاویت یصـدزها مالـً ألازض الصزاغیـت بغـسض جمىیـل  :ة(_صـىون املشارعـ7
و یدؼـازن خملتهـا فـي اإلاداصـیل اإلاىخجت بدظب ؤلاجفاق اإلاروىز في  الخىـالیف الصزاغیـت بمىحـب غلـد اإلاصازغـت ،
 الػلد.
ام خصـیلت الاهخخـاب فيهـا فـي طـلي ؤػـجاز هـي وزـائم مدظـاویت اللیمـت جصـدز إلطـخسد :(_صـىون املسـاكاة8
 یصـبذ لخملـت الصـيىن خصت مً هره الثماز. مثمـسة، و زغاًتها غلـى ؤطـاض غلـد اإلاظـاكاة، و
وزــائم مدظــاویت اللیمــت جصــدز إلطــخسدام ؤلاهخخــاب فيهــا فــي غـسض ؤػـجاز غلـى ؤطـاض   :(_  صــىون املغارســة9
 یصـبذ لخملـت الصـيىن خصـت فـي ألازض والغسض. طـت، وغلـد اإلاغاز 
یػسف الصىدوق ؤلاطدثمازي بإهه ججمیـؼ لألمـىاٌ غبـس ؤلاهخخــاب فــي   :(_ صىون الصىاديم إلاسخثماریة10
بطــخسدامها صــيىهه بغــسض بطــدثمازها فــي مجــاٌ بطــدثمازي مػــسف بدكــت فــي وؼـــسة ؤلاصــداز، وجخػــدد مجــاالث 
بدیــث یمىــً ؤن حؼــمل وافــت فــسوع ؤلاكخصـــاد وبــالؼبؼ منهــا اإلاجــاالث اإلاالیــت، وجصــدز الصىادًم بأحــاٌ وؤحجــام 
 .)مػیىــت )الصىادًم اإلاغللت( ؤو بأحاٌ و ؤحجام غير مدددة)الصىادًم اإلافخىخت
 رابعا: أهمية ومشايا الصىون إلاسالمية.
.ىون إلاسالميةأهمية الص  
ؼ التي  (_1       حظاهم في بوػاغ ؤلاكخصاد وذلً باالطخفادة مً زئوض ألامىاٌ التي حػصف غً اإلاؼازهت في اإلاؼاَز
.
ً
ا  جمٌى زبٍى
ػها  (_2 ؤجاخذ للخيىماث والؼسواث الخصٌى غلى جمىٍالث مؼسوغت حظاغدها في الخىطؼ في وؼاػاتها ومؼاَز
ل العجص في اإلاىاشه  ت.، و في جمٍى
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 اإلاظاغدة في بدازة الظُىلت غلى مظخىي ؤلاكخصاد الىلي. (_4    
س ؤطىاق اإلااٌ ؤلاطالمُت اإلادلُت والػاإلاُت مً زالٌ بًجاد ؤوزاق مالُت بطالمُت.(_5       اإلاظاغدة في جؼٍى




لُت.(_7  ivخلٌى مبخىسة إلػياالث جمٍى
.الصىون إلاسالمية مشايا  
 : للصيىن ؤلاطالمُت حملت مً اإلاصاًا هرهس منها
ُل مساػس غدم _حظاهم في اإلاىاءمت بين مصادز ألامىاٌ وبطخسداماتها في اإلاصازف ؤلاطالمُت بما ٌظهم في جلل (1
 الخمازل بين آحاٌ اإلاىازد وبطخسداماتها في اإلاصازف ؤلاطالمُت .
 ٌظاغد في جدظين وظبت هفاًت زؤض اإلااٌ ألهه غبازة غً غملُاث زازج اإلايزاهُت.(_2
 حػخبر وطُلت حُدة إلدازة اإلاساػس الائخماهُت باإلاصازف. ( _3
ت هبيرة مً زاللها جدُذ فسص هبيره لظداد العجص في اإلاىاشهت هما ً( _4 ؼ جىمٍى مىً للبلد ؤن ًىفر مؼاَز
 v،وحظاغد غلى همى الىاجج اإلادلى الاحمالى.
 املحور الثاوي: ماهية املواسهة العامة للذولة.
 أوال: جعزيف وخصائص املواسهة العامة للذولة.
 : غسفذ اإلاىاشهت الػامت للدولت باللىاهين اإلاالُت لدٌو الػالم اإلاسخلفت خظب ما ًلي
بإنها صً جلدز فُه هفلاث الظىت الخالُت ووازداتها بمىحب اللـىاهين اإلاػمٌى بها  عزفها اللاهون ألامزييي      
غىد الخلدًم وبكتراخاث الجباًت اإلاػسوطت فيها، وغسفـذ باللـاهىن السوطـي بانهـا الخؼـت اإلاالُـت السئِـظُت 
ً الـصىدوق اإلاسهـصي الػـام للدولت،  دامت مً اإلاىازد الىلدًت للدولت السوطُت الاجدادًت. طخسب و لخىـٍى
ت للدولـت و ألهىاع الخدماث  عزفهـا اللـاهون الفزوـس يو       بإنهـا وزُلــت جيبـا وبكـساز ؤلاًـساداث والىفلـاث الـظىٍى
 .التي جسظؼ هي ألازسي لىفع اللىاغد والخىظُماث اللاهىهُت
داف، والبرامج اإلاػبر غنها باألزكام والخـي جسغـب الـظلؼت الـظُاطُت هما حػسف بإنها مجمىغت مً ألاه     
بدىفُرها بىاطؼت وخداث الدولت اإلاسخلفت بإكل الخىـالُف زـالٌ مـدة كادمـت مػبـس غنهـا بحجـم ولفـت هـل هدف 
ل التي طخدصل غليها الىخداث للفترة ذاتها   vi.،ؤو بسهامج مؼ بُان مصادز الخمٍى
اإلاؼسع الجصائسي بإنها الىزُلت التي جلدز الظىت اإلاالُت مً خُث مجمىع ؤلاًساداث والىفلاث  و ٌػسفها     
الخاصت بالدظُير و ؤلاطدثماز ،منها هفلاث الخجهيز الػمىمي وهفلاث زؤض اإلااٌ وجسزص بها.
vii 
 و مً هذه الحعاريف يحضح بأن املواسهة العامة للذولة لها خصائص ثحمثل في ما يلي:
ػُت إلاؼسوع اإلاىاشهت مً كبل فة الخشزيعية: ( _الص1 كاهىن اإلاىاشهت هى الىص اإلاخظمً بكساز الظلؼت الدؼَس
 الخيىمت ول طىت.
اإلايزاهُت جلدًس للىفلاث وؤلاًساداث التي جخػلم بفترة شمىُت :  (_الصفة الحلذيزية للىفلات وإلايزادات2
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ادة ؤلاغخماداث اإلالسزة  للدفاع في اإلايزاهُت ،فهرا  :ي لبرهامج عمل حىومي(_جعبير مال3 بذا كسزث الخيىمت ٍش
ٌػىع طُاطُت خيىمُت مػُىت وشٍادة ؤلاغخماداث الخاصت بالخيافل ؤلاحخماعي  في اإلايزاهُت ،ٌػني بججاه بلى 
 بغادة جىشَؼ الدزل اللىمي لصالح الؼبلاث اإلاددودة الدزل وهىرا. 
 viiiزهامج لححليم أهذاف املجحمع .( _ب4
 ثاهيا: أهمية املواسهة العامة للذولة. 
حػخبـس اإلاىاشهـت بمثابـت زؼـت مالُـت للدولـت جسمـي بلـــى بػـــباع الخاحـــاث الػامـــت فـــي طـــىء الفـــسوق      
ز ؤن الظـــلؼت ال ًمىنهـــا ممازطـت وؼـاػها دون ؤلاكخصــادًت، وؤلاحخماغُــت ،والظُاطــُت إلاجخمــؼ مػــين غلـــى بغخبـــا
بهفـاق ،وال ًمىـً ؤن جخفـم دون الخصـــٌى غلـــى اإلاـــىازد الالشمـــت، لـــهرا بىـــىد اإلاىاشهت حػىع ؤوؼؼت الدولت وجبين 
 ؤهدافها .
ـت بظـىء بخخُاحـاث ،وبمياهُاث الىشازاث واإلادخـــىي اإلاػاصـــس للمىاشهـــت الػامـــت ًاهـد غلـى وىنهـا زؼـت مدزوط     
وألاكـالُم واإلادافظـاث فهــي مــً حهــت جدـــدد اليؼـــاغ ؤلاكخصـــادي الـــري طـــخلىم بـــه الخيىمــت، وفــي حاهــب ؤزــس 
ــل هــره ألاوؼــؼت ،لــهرا حػــد اإلاىاشهــت ؤداة مهمــت مــً ؤدواث الظُاط  ـت اإلاالُـت للدولـت .جدــدد وطــائل جمٍى
، و بغـــادة جىشٍـــؼ الـــدزل بـــين الفئـــاث       
ً
و غً ؤهمُـت اإلاىاشهت في وىنهـا ؤداة لخدلُـم ألاهـداف زصىصـا
لُـــت منهـــا ،وهـــي بالىكـ  الخدٍى
ً
ــذ هفظـــه ؤلاحخماغُـــت اإلاسخلفـــت مــــً زـــالٌ جىحُــــه الىفلــــاث الػامــــت وزصىصـــا
وطـُلت لخدلُـم ؤلاطـخسدام ومػالجـت البؼالـت ،وحػبئـت اإلاـىازد ،وزفـؼ اإلاظـخىي اإلاػؼـي للفـسد و مىه اإلاجخمـؼ.
ix 
 ثالثا: هييل املواسهة العامة.
مل وافـت ؤوحـه ٌؼ ؤلاطخسداماث" الري"جلظـــم اإلاىاشهـــت الػامـــت للدولـــت بلــــى حــــاهبين؛ الجاهــــب ألاٌو        
الصـسف الخـي جلـىم بهـا الدولـت زـالٌ الػـام اإلاــالي طــىاء واهــذ مصــسوفاث بطــتهالهُت، ؤو مصــسوفاث زؤطمالُت 
باإلطافت بلى ما جصسفه الدولت غلى خُـاشة ألاصـٌى اإلاالُت، وما حظدده مً ؤكظاغ اللسوض التي طبم وخصلذ 
 غليها. 
ٌؼـخمل غلـى وافـت اإلاصـادز ،الخـي  ي للمىاشهـت الػامـت للدولـت ٌظـمى بجاهـب "اإلاـىازد" و الـريو الجاهـب الثـاو      
ل ول وؼاػاتها ومصسوفاتها اإلاسخلفت، بدُث ٌؼخمل هرا  جدصـل مـً زاللهـا الدولـت غلـى ألامـىاٌ الالشمـت لخمٍى
لفـت وؤلاًـساداث ألازـسي الخـي جدللهـا الدولـت هدُجت الجاهب غلى وافت الظـسائب والسطىم واإلاـىذ مـً الجهـاث اإلاسخ
 xبه،باإلطافت بلى اإلابـالغ الخـي جدصـلها مـً مبُػـاث ألاصٌى التي جملىها وؤلاكتراض. لليؼاغ الري جلىم
 رابعا: عجش املواسهة العامة.
 (_مفهوم عجش املواسهة العامة.1
ُت التي جيىن فيها الىفلاث الػامت ؤهبر مً ؤلاًساداث الػامت، ٌػسف عجص اإلاىاشهت الػامت بإهه جلً الىطػ       
وهى طمت جياد حػسفها مػظم الدٌو طىاء اإلاخلدمت ،ؤو الىامُت وكد ًيىن هرا العجص هدُجت بزادة غمىمُت تهدف 
ادة ؤلاهفاق الػام و/ؤو جسفُع ؤلاًساداث الػامت و كد ًيىن غير ملصىد هاجج غً كصىز الدولت في  بلى ٍش
ادة الىفلاث الػامت غما وان ملسزا.جد  صُلها لإلًساداث ،ؤو ٍش
 (_ العوامل املؤدية إلى عجش املواسهة العامة.2
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 :هجذ ضمنها عذة سلووات أهمها مجموعة العوامل الذافعة إلى سيادة إلاهفاق العام-أ( 
ت ا-  لعجص اإلاىظم. ألازر بىظٍس
ادة حجم الدولت.-  ٍش
 : مجموعة العوامل املؤدية إلى ثزاجع إلايزادات العامة-ب(
بي ،و       جخجلى هره الػىامل بؼيل بازش في دٌو الػالم الثالث ، والتي جخمثل ؤهمها في طػف الجهد الظٍس
مىً زبؽ جصاًد مػدالث ؤلاهفاق الػام في  بي... ٍو مسخلف الدٌو الىامُت بالػدًد مً ازجفاع دزحت التهسب الظٍس
 الػىامل ؤهمها
  بحظاع هؼاق وؼاغ اللؼاع الػام.(_1
بطؼساد وظبت ؤلاهفاق الػام اإلاىحه للخدماث الاحخماغُت اطخجابت لظغىغ الؼلب اإلادلي، وجصاًد مػدالث (_2
 الظيان.
 (_السيطزة على العجش في املواسهة العامة.3
 جسػُد ،و طبؽ ؤلاهفاق الػام.أ (_
خم ذلً مً زالٌ ما ًلي-ب(  :جىمُت اإلاىازد الػامت ٍو
 برٌ ول الجهىد لخدصُل خلىق الخصاهت الػامت للدولت. (_1
بي. (_2  جىفُر بسهامج مخيامل لإلصالح الظٍس
بي. (_3 بُت ،وألاداء الظٍس س ؤلادازة الظٍس  جؼٍى
 از ظاهسة همى الػمالت الخيىمُت.التزاًد الىبير في وظبت ؤلاهفاق الػام اإلاىحه للؼاع الدفاع، وبهدؼ (_4
، في ظل جصاًد مػدالث الفائدة الػاإلاُت( _5 . جصاًد مدفىغاث زدمت ؤغباء الدًىن الخازحُت في جلً الدٌو
xi 
 املحور الثالث: الذور الفعال للصىون إلاسالمية في ثمويل عجش املواسهة العامة للذولة.
 هة العامة للذولة بالصىون إلاسالمية.أوال: بعض الحجارب الذولية في ثمويل عجش املواس 
 ثجزبة ماليزيا في إصذار الصىون الاسالمية لحمويل عجش املواسهة العامة للذولة.
ا اإلاسجبت ألاولى غاإلاُا مً خُث بصداز الصيىن الاطالمُت، خُث صدز منها ما وظبخه        مً 70%جدخل ماليًز
ملُىن 324 5,بلُمت جلدز بدىالي( 2013_2001) ٌ الفترةاللُمت الاحمالُت الػاإلاُت إلصدازاث الصيىن زال
يي لخىالي   بصداز.3045دوالز ؤمٍس
ص  ؼ البيُت الخدخُت للدولت والؼسواث الخابػت لها في طبُل حػٍص ل مؼاَز وللد ؤصدزث الػدًد مً الصيىن لخمٍى
ل ب ا لخمٍى لُت، ومنها بصدازاث با وطتهد اللابظت في ماليًز وؼاء مدؼت جىلُد الؼاكت، هره الصيىن هإداة جمٍى
ا ؤػللذ طىق الصيىن زالٌ طىت  مً زالٌ ػسهت السهً الػلازي الىػىُت 1996هما ججد ؤلاػازة بإن ماليًز
ا غلى صىاغت الصيىن و بصُغت ؤزسي ًبلغ حجم الصيىن لديها  ت، بدُث حظُؼس ماليًز بلُىن دوالز 62 اإلااليًز
يي، ؤو  2007).مً طىق الصيىن الػالمي بنهاًت غام70%بيظبت (بلُىن شهجذ ماليزي 198 4, امٍس
ا ملصىزة غلى الصيىن اللائمت غلى الدًً الىاجج (1990-2000) وزالٌ الفترة       واهذ الصيىن في ماليًز
مً اإلاسابدت ،والبُؼ بالثمً آلاحل بطافت بلى بطخسدام غلىد ؤلاطخصىاع لغسض زلم ،واوؼاء الدًً " التزام 
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و مظىىدة بإصٌى خلُلُت ،جدىلذ الصيىن مً الدًً بلى  و إلاا واهذ خاحت الظىق لصيىن مدغمت      
ت مً الدًىن بلى  صيىن مدغىمت باألغُان الخلُلُت مما هخج غىه جدىال هبيرا في صىاغت الصيىن اإلااليًز
جلىم غلى غلىد اإلاؼازهت واإلالىُت التي ال جفض ي بلى دًىن "  ألاغُان، واإلاىافؼ خُث ؤصبدذ هُاول الصيىن
 .صيىن ؤلاحازة واإلاؼازهت واإلاظازبت" وبالخالي كبىلها بؼيل واطؼ
ل ول اللؼاغاث ؤلاكخصادًت بما في ذلً العجص في مىاشهت الدولت        ا الصيىن في جمٍى هما ؤطخسدمذ بماليًز
ػت، مدؼاث ،مما خلم كدزا حُدا مً الىمى وجم الترهي ز غلى مؼسوغاث البيُت الخدخُت واإلاىاوئ، الؼسق الظَس
الىهسباء والاجصاالث بطافت الى مؼسوغاث الػلاز ،واإلاباوي مما زفف مً ؤغباء اإلاىاشهت الػامت فالخىطؼ 
ا ال طُما في دٌو الخلُج ،هما بمخدث صىاغت الصيىن  والخىىع في الصيىن ؤدي بلى جىشَػها زازج ماليًز
ؼاهُا اللاهىن مً ؤحل مىافلخه إلصداز الصيىن ؤلاطالمُت وذلً بػد ؤن ؤلاطالم ُت بلى ؤوزوبا خُث ػىغذ بٍس
ؼاهُا ؤو  كسزث الىطُلت ألاوظب إلاىاحهت عجص اإلاىاشهت هي الصيىن ؤلاطالمُت، وهرلً فسوظا خاولذ اللخاق ببًر
ل ؤلاطالمي في ؤوزوبا   .الخصٌى غلى الخصت ألاهبر مً الخمٍى
س همىذج غالمي للصيىن مؼ ػسخه للخداٌو في الػالم ، وفي ألازدن جداٌو و         ا حػمل غلى جؼٍى خالُا ماليًز
ؼ طلت الخلٌى لعجص اإلاىاشهت.  وشازة اإلاالُت الدزٌى بلى طىق بصدازاث الصيىن زغبت في جىَى
xii 
-2015ل الفررة ثجزبة باهسحان في إصذار الصىون إلاسالمية لحمويل عجش املواسهة العامة للذولة خال 
2007. 
ل عجص اإلاىاشهت الػامت       طىداٌو اإلالازهت بين صيىن ؤلاحازة ؤلاطالمُت ،و اإلاصادز ألازسي مً خُث جمٍى
 للدولت باإلغخماد غلى مػؼُاث الجدٌو الخالي:
 .2015_2007(:مصادر ثمويل العجش بالباهسحان خالل الفررة 1الجذول ركم )
صافي الحمويل  
 الخارجي.









2008-2007 151 520 106 777 
2009-2008 149,65 305,62 223,85 680 
2010-2009 188,90 304,60 435,5 929 
2011-2010 185,791 166,543 574,332 684,908 
2012-2011 8  304 412 724 
2013-2012 135 484 487 1105 
2014-2013 169 975 507 1651 
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،ؤػسوخت دهخىزاه في ؤلاكخصاد ،كظىؼُىت: ؤلاكخصاد الصىون إلاسالمية ودورها في ثمويل عجش املواسهة  العامة للذولةًىوع ػػُب ، املصذر:
ػت وؤلاكخصاد، حامػت ألامير غبد اللادز للػلىم ؤلاطالمُت،وؤلادازة ،ولُت         .344،ص2016_2015الؼَس
ل عجص اإلاىاشهت            خظب مػؼُاث هرا الجدٌو الباهظخان بغخمدث صيىن ؤلاحازة ؤلاطالمُت في جمٍى
فترة و غً حجم بصدازاث هره الصيىن مً ػسف الخيىمت زالٌ ، (2008-2009الػامت زالٌ الفترة )
الدزاطت وان ًخربرب جازة  ًسجفؼ ، و جازة ؤزسي ًىسفع هما ججدز ؤلاػازة  وظبت بطخسدام صيىن ؤلاحازة 
ل عجص اإلاىاشهت بلغذ ؤكصاها زالٌ الفترة ) (، باإلالازهت مؼ اإلاصادز ألازسي بدُث 2011-2012الخيىمُت في جمٍى
   xiii.4,09%يحوالبػد ؤن واهذ في ؤٌو طىت بصداز  52,97%وصلذ بلى وظبت  
 ثجزبة السودان في اصذار الصىون الاسالمية لحمويل عجش املواسهة العامة للذولة .
ل 1994زالٌ غام       ؼ كاهىن صيىن الخمٍى ؤحاشث الظىدان بظىق الخسػىم الخػامل باألوزاق اإلاالُت وبدؼَس
ل ؤلاطالمي ،و في بداًت  ، لخىظُم بصدازاث الصيىن اإلاسخلفت و اإلاػامالث ؤلاطالمُت والخ1995زالٌ غام  مٍى
ىت بةغخبازها آلُت غير مخؼابلت مؼ جىحهاث ؤلاكخصاد  فترة الدظػُىاث جم بلغاء الػمل بىظام طىداث الخٍص
ػت الاطالمُت  .ؤلاطالمي ،وبالخالي بصداز ؤوزاق مالُت خيىمُت جخفم مؼ جىحهاث الؼَس
اث الخيىمُت التي غسفذ فُما بػد بةدازة الصيىن وؤوؼإث وشازة اإلاالُت وؤلاكخصاد الىػني بدازة الظىد      
الخيىمُت، وهي بدازة مخسصصت بةصداز ألاوزاق اإلاالُت اإلاسخلفت هما حظاهم في جىفير مىازد بطافُت لظد العجص 
 في اإلاىاشهت الػامت.
بىً  هما كامذ ؤلادازة بدزاطاث جفصُلُت إلصداز ػهاداث اإلاؼازهت الخيىمُت )ػهامت( بالخيظُم مؼ      
ف هره الؼهاداث الخيىمُت  الظىدان و صىدوق الىلد الدولي، والبىً الاطالمي للخىمُت بجدة و ًمىً حػٍس
بإنها غبازة غً صيىن ،ؤو ػهاداث مالُت جصدزها وشازة اإلاالُت بصُغت اإلاؼازهت مً زالٌ ػسهت الظىدان 
الهُئاث واإلااطظاث والؼسواث اإلاىخلاة التي للخدماث اإلاالُت في ملابل ألاصٌى اإلاملىهت حصئُا، ؤو ولُا في بػع 
ل اإلاىاشهت الػامت  1999جم بصدازها ألٌو مسة زالٌ ماي  ، هما ؤصبدذ زالٌ فترة وحيزة ؤلُت فػاله لخمٍى
بدُث حظخؼُؼ مً زاللها الخيىمت الخصٌى غلى مىازد خلُلُت مً الجمهىز لخغؼُت عجص اإلاىاشهت الػامت، 
 ً اللؼاع اإلاصسفي و مً ؤهم زصائص ػهاداث ػهامت هىحصها في ما ًلي:بدال مً اللجىء لإلطخداهت م
ل عجص اإلاىاشهت الػامت للخيىمت ،وآلُت إلدازة الظُىلت مً كبل اإلاصسف اإلاسهصي. ( _1  وطُلت لخمٍى
 حسجل الؼهاداث بإطماء مً ًدملها في سجل زاص.( _2
خم جداولها في طىق الخ( _3 ل ٍو  سػىم لألوزاق اإلاالُت.طهلت الدظُِل وكابلت للخدٍى
 .لِع لها غائد زابذ، وبهما ًخددد وفلا للىجاخاث التي جدللها جلً اإلااطظاث اإلايىهت للصىدوق (_4
د وشازة اإلاالُت سخب الظُىلت مً         جخلخص آلُت غمل ػهاداث ػهامت في ػسح الؼهاداث للؼساء غىدما جٍس
د ضخ الظُىلت في ؤلاكخصاد جىحه الؼسهت لؼساء الؼهاداث ؤو زفع همُت ؤلاصداز،  ؤلاكخصاد ، و غىدما جٍس
وجصدز هره الؼهاداث غلى فتراث بطخدلاق مخفاوجت )غام، حظػت ؤػهس، طخت ؤػهس ،زالزت ؤػهس(، وبفئاث 
ؤلف دًىاز( بدُث بزجفؼ زصُد ػهاداث مؼازهت 500ؤلف دًىاز و 200ؤلف دًىاز، 100مسخلفت )
ؤلف 18,904.6بلى،2009ملُىن حىُه بنهاًت غام7,432.1ة بلُمت ؤلف ػهاد14,864.3الخيىمت)ػهامت( مً 
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و غلى السغم مً الىجاح الىبير الري خللخه ػهاداث ػهامت، لىً الخيلفت الػالُت إلطخداهت الدولت غبر       
ٌ الخيىمُت، ولدث الخاحت بلى بطخددار ؤوزاق مالُت حدًدة جخىفس هره الؼهاداث وزصخصت مػظم ألاصى 
ً  فيها ػسوغ الػلىد الؼسغُت ، وجدظم باإلاسوهت وجىىع الفئاث وآلاحاٌ لخلبُت مخؼلباث وافت اإلاظدثمٍس
وجدىاطب مؼ مىازدهم اإلاخاخت،حػسف بصيىن الخىمُت ؤو صيىن ؤلاطدثماز الخيىمُت بدُث بدؤ الػمل بها زالٌ 
 2003.غام 
م غلىد ؤلاحازة واإلاسابدت واإلالاولت و  ل ؤلاهفاق الخيىمي غً ػٍس و جمىً خاملها مً اإلاظاهمت في جمٍى
الاطخصىاع والظلم، هرلً صيىن ؤلاطدثماز الخيىمُت جمىً مً جلبُت ؤلاخخُاحاث اإلاسخلفت للدولت مً 
اث اإلا ل الخىمىي للمؼتًر اث اإلاػداث وآلُاث، باإلطافت بلى الخمٍى سخلفت ومؼسوغاث البنى الخدخُت، هما مؼتًر
ت ػبه مػلىمت ػُلت فترة ؤلاصداز بدُث ػهدث الفترة ) ( ػسح ؤزبػت 2009_ 2003حػؼي خاملها ؤزباح طىٍى
 غؼس بصدازا لصيىن ؤلاطدثماز الخيىمُت.
جم بصداز ؤوزاق مالُت حدًدة ؤزسي ؤًظا جخمثل في ػهادة بدازة ؤصٌى مصفاة الخسػىم للبتروٌ)       
م غلد ووالت ػسغُت، ألحل  ً غً ػٍس ػامت(،غلى ؤطاض صُغت ؤلاحازة بغسض خؼد اإلاىازد مً اإلاظدثمٍس
ت  جىظُفها في ػساء ؤصٌى اإلاصفاة وجإحيرها لىشازة اإلاالُت، في ػيل بحازة حؼغُلُت لخدلُم غىائد مجٍص
ً فيها، و جخمثل آلُت غمل ػامت في ؤن جلىم الػالكاث الخػاطدًت بين  ً، والؼسهت، للمظدثمٍس اإلاظدثمٍس
 والىشازة البائؼ لألصل واإلاظخإحس له )بحازة حؼغُلُت(.
ؼ الخىمُت، والبنى الخدخُت  و في بدازة        لىً ججدز ؤلاػازة بإن ول هره ؤهىاع الصيىن طاهمذ في مؼاَز
ل اإلاىاشهت الػامت للدولت. الظُاطت الىلدًت ،وفي بطخلساز طػس الصسف بطافت بلى جمٍى
xiv 
 ا: دعائم البيية ألاساسية للصىون إلاسالمية في الجشائز. ثاهي
 فُما ًلي بػع الدغائم كد حظاهم في بىاء اللاغدة ألاطاطُت للصيىن ؤلاطالمُت بالجصائس جخمثل في ما ًلي:
ف بطالمُت حدًدة. أ(_  بًجاد وبوؼاء مصاٍز
 فخذ ػبابًُ للمىخىحاث ؤلاطالمُت في البىىن الخللُدًت. ب(_
 ل وجيؼُؽ الظىق اإلاالي الجصائسي. جفػُ ت(_
و بػد ؤن هىفس هره اللاغدة اإلاىاجُت واإلاىاطبت إلهؼالق الخػامل بالصيىن ؤلاطالمُت و بػد ؤن جصبذ ملبىلت في 
ت اإلافػٌى ؤهثر هلخلها بةحساءاث ؤزسي هرهس منها:  ؤلاكخصاد الجصائسي، ولجػلها ؤداة مالُت طاٍز
 المي في اللاهىن اإلادوي. ؤلاغتراف بػلىد الخمىٍل ؤلاط(_ 1
 كاهىن البىىن واإلااطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت الخاص بها، بدال مً جؼبُم كاهىن البىىن الخللُدًت غليها.(_ 2
 خىهمت الهُئاث الؼسغُت.( _ 3
 خىهمت الهُئت ذاث الغسض الخاص)الهُئت التي جلىم بؼساء اإلاىحىداث وبصداز وجىشَؼ الصيىن(.(_ 4
ير البِئت اإلاىاجُت للخػامل بالصيىن ؤلاطالمُت في الجصائس ، ولخفػُل دوز هره ألاداة ؤهثر فإهثر في بػد جىف       
ت هلترح ما ًلي:  مجاٌ الظُاطاث ؤلاكخصادًت  والخىمٍى
ت حظاغد في جدلُم ألاغساض الخالُت:(_  1  كُام البىً اإلاسهصي بةصداز صيىن بكساض مسهٍص
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 طهىلت الخدىم في مػدالث الخىطؼ الىلدي.ب(_ 
كُام اإلااطظاث الػامت بةصداز صيىن حظخسدم خصُلتها في جىطُؼ وؼاػها، وبالخالي حظخسدم هإداة (_ 2
لُت للمظاغدة في جسػُد ؤلاهفاق الخيىمي . ت والخمٍى  xvللظُاطت الخىمٍى
 الخالصة.
فؼ الجصائس هدى طػيها الخثِث إلغخماد الصيىن ؤلاطالمُت هإلُت بن طسد هره الخجازب وافُت لد          
ل الخللُدًت اإلاػخادة لىً ججدز ؤلاػازة ختى جىجح  له بإدواث الخمٍى ل العجص اإلاىاشوي ، و الػاحصة غً جمٍى لخمٍى
ئسي، الدولت في جؼبُم هره ألالُت البد مً جىُُف هره الخجازب الدولُت غلى خظب واكؼ مىار ؤلاكخصاد الجصا
 بطافت بلى تهُئت البيُت ألاطاطُت اإلاالئمت لهره ألالُت الفػالت وبالخالي جدلم الجصائس مسادها .
 الهوامش:
                                                 
i _) طىاء هصاز ، دوز ؤلُت الخىزٍم اإلاصسفي  و الخصىًُ ؤلاطالمي في طىق زؤض اإلااٌ_ دزاطت خالت طىق زؤض اإلااٌ اإلااليزي _زالٌ الفترة 
( ،زطالت دهخىزاه الؼىز الثالث )ٌ م د(  في الػلىم ؤلاكخصادًت ،جسصص بكخصادًاث الىلىد والبىىن  وألاطىاق اإلاالُت، بظىسة: 2015_2001)
ت وغلىم الدظُير، حامػت مدمد زُظس ،  .72_71،ص ص 2016_2015كظم الػلىم ؤلاكخصادًت ،ولُت الػلىم ؤلاكخصادًت والخجاٍز
ii  ل اإلاؼسوغاث ؤلاكخصادًت _دزاطت جؼبُلُت غلى اإلااطظاث اإلاصسفُت (_ طامذ وامل الغص الي، مػىكاث بصداز الصيىن ؤلاطالمُت هإداة لخمٍى
ل ، ولُت الخجازة، ل _، فلظؼين: غمادة الدزاطاث الػلُا ، كظم اإلاداطبت والخمٍى الجامػت  الػاملت في فلظؼين،زطالت ماحظخير في اإلاداطبت والخمٍى
 .21،ص2015ؤلاطالمُت غصة ،
iii،ت ا ، مجلت الػلىم ؤلاكخصادًت والدظُير والػلىم الخجاٍز ،الػدد 2015 ( _غلي بى غبد هللا ، جؼىز بصداز الصيىن اإلاالُت ؤلاطالمُت في بىزصت ماليًز
 .23ص ، حامػت مدمد بىطُاف، اإلاظُلت،14
ivُت الظىزٍت ،مخاح غلى (_ وخدة بدازة ألاوزاق اإلاالُت الخيىمُت، وشازة اإلاالُت ،الجمهىزٍت الػسب)WWW.GOOGLE.AE  جم ؤلاػالع غلُه
ل1ًىم  .9(، ص 2018ؤفٍس
v  ت ،مجلت الػلىم ؤلاكخصادًت ل بالصيىن( ججسبت ماليًز لي للمصاٍزف ؤلاطالمُت)الخمٍى ،ؤذاز (_ طامي غبُد مدمد، غدهان هادي حػاش، الدوز الخمٍى
 114ػاػس ،الػدد الثامً والثالزىن، حامػت البصسة،الػساق،ص،اإلاجلد ال2015
vi  م طلىم، مدمد زالد اإلاهُاوي، اإلاىاشهت الػامت للدولت بين ؤلاغداد والخىفُر والسكابت، دزاطت مُداهُت للمىاشهت الػس اكُت، مجلت (_ خظً غبد الىٍس
ت، الػساق، ص 64،الػدد 2007ؤلادازة و ؤلاكخصاد ،  .97_95ص ، حامػت اإلاظدىصٍس
vii  دة السطمُت ، الػدد  1990ؤوث  15اإلاازر في   21/90مً اللاهىن   3(_ اإلاادة  .1990لظىت . 35، الجٍس
viii  فاػمت مفخاح ، جددًث الىظام اإلايزاوي في الجصائس، زطالت ماحظخير، ماحظخير في بػاز مدزطت الدهخىزاه، جلمظان :جسصص حظُير اإلاالُت_)
ت، وغلىم الدظُير، حامػت ؤبي بىس بللاًد ،الػامت ، ولُت الػلىم ؤلا  .20_19،ص ص 2011_2010كخصادًت، والخجاٍز
ix  ًت،2007بلى2033(_ هجم غبد غلُىي، دزاطت وجدلُل هُيل اإلاىاشهت الػامت لدولت الػساق م حامػت  ،مجلت الغسي للػلىم ؤلاكخصادًت وؤلاداٍز
 3اليىفت،الػساق، ص
x _)وشازة اإلاالُت، حمهىزٍت مصس الػسبُت  2001لدولت في حمهىزٍت مصس الػسبُت وفلا إلخصاءاث مالُت الخيىمت لػام دلُل جصيُف اإلاىاشهت الػامت ل،
 .30. ص2017،اللاهسة 
xi فُت هبدًل بكخصادي زازج كؼاع اإلادسوكاث دزاطت خالت والًت جُازث، ز طالت (_هىز مدمد إلاين، دوز اإلاىاشهت الػامت في الخىمُت الفالخُت والٍس
ت وغلىم الدظُير ما ،   حظخير، ماحظخير في بػاز مدزطت الدهخىزاه، جسصص حظُير مالُت الػامت ،جلمظان : ولُت الػلىم ؤلاكخصادًت وغلىم الخجاٍز
 .30_28. ص ص 2012_2011حامػت ؤبي بىس بللاًد ،
xii ل عجص اإلاىاشهت الػامت  للدولت بين البدائل الخللُدًت و  البدا ئل ؤلاطالمُت_غسض ججازب الدولُت _،ؤػسوخت دهخىزاه في (_ شهيرة غالمي ، جمٍى
ت وغلىم الدظُير،حامػت خظِبت بً بىغلي،  ،ص  2017_2016غلىم الدظُير ،جسصص مالُت ومداطبت ،الؼلف: ولُت الػلىم ؤلاكخصادًت والخجاٍز
 .333_331ص 
xiii  348_346(_ ًىوع ػػُب ،مسحؼ طابم،ص ص. 
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xv ُت  غلم ت (_مؼاي غبد اللادز،بً الدًً ؤماٌ،مخؼلباث ودغائم بصداز الصيىن ؤلاطالمُت في الجصائس،مجلت ؤلاكخصاد ؤلاطالمي الػاإلاُت ،ػهٍس
  .96_94،  حامػت واي، ص ص 70،الػدد2018بلىتروهُت، مازض 
 
